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 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui bagaimana gambaran atau 
hasil dari promosi dan keputusan pengggunaan aplikasi OVO. 2) mengetahui 
apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan 
aplikasi OVO. Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner 
melalui google form. Sampel yang digunnakan sebanyak 120 responden yang 
menggunakan aplikasi OVO. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif, 
uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel promosi 
terhadap variabel keputusan penggunaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien determinasi (R²) sebesar 0,462 (46,2%). Sedangkan sisanya 0,538 
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 Sarah Nabella Rahma. 2019. 8223164370. The Influence Of Promotion 
On The Decision Of Using The OVO Application (Survey of Students at the 
Jakarta State University). Study Program Of DIII Marketing Management Faculty 
Of Economics State University Of Jakarta. 
 This research aims to: 1) find out how the description or results of 
promotions and decisions for the use of OVO applications. 2) find out whether the 
promotion has a significant effect on the decision to use the OVO application. In 
this study the data obtained from the results of the distribution of questionnaires 
through Google form. The sample used was 120 respondents who used the ovo 
application. Technical analysis of data using descriptive analysis, test instruments, 
test classic assumptions, and test hypotheses. The results of this study indicate that 
there is a significant influence between the promotion variables on the usage 
decision variable. This is indicated by the coefficient of determination (R²) of 0.462 
(46.2%). While the remaining 0.538 (53.8%) are explained by other independent 
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